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NÜM. 217, SOÍUA. - JÜEVES 20 DE DICIEMBRE DE 1866. (Precio un real.) 
IpTECA PUBLICA DE SORIA 
\QH 06 ESTUüiOS LOCALES 
O E L A P R O V I N C I A D E S O R I A . 
Helacion de los espedientes de censos que con arreglo á la Ley de 11 de Marzo 
de 1 8 5 9 , han sido aprobados por la Junta de Ventas de esta provincia, en se-
sión de 1 5 del actual, y que con espresion de ios censatarios que los han re-
dimido, corporación a quien se pagaban, réditos anuales e importe de su capi-
talización, es como sigue: 
Nombres 
de los censatarios. 
Corporación . 
á quien se pagaban. 
Réditos anuales. 
Esc. Müs. 
Importe 
de la 
capitalización. 
Esc . Mils. 
C L E R O . 
í ) . Juan Marin. . J 
Doña Antonia Ferré. . 
D, Juan Antonio Gómez 
Vicente Mingüeza 
Roma o Hernando. 
Laureano Muñoz. 
José García , . 
Julián García . 
Juan Martin. . 
Eleuterio del Olmo. 
Val-
Gurato de Peralejo. . 
Cofradía de Veracruz de 
venedizo 
Iglesia de ídem . . . 
Cofradía de Veracruz de id. 
Igiésia de ídem . . . 
Cofradía del Santo Cristo de id 
Id . de Animas de Tarancueña 
id . del Santísimo de Retortillo 
Id . de Veracruz de Valvenedizo 
idem 
698 
362 
989 
283 
989 
600 
924 
989 
192 
032 
8 725 
4 
12 
3 
12 
7 
11 
12 
14 
12 
523 
362 
537 
362 
500 
550 
362 
900 
900 
Por disposición del Sr. Gobernador civil de esta Provincia, y en virtud de las Leyes 
de I . 0 de May o de 185 5 y 11 de Julio de 1 8 5 6 , é Instrucciones para su cumplimiento 
se sacan á pública subasta en el dia y hora que se dirá, las fincas siguientes: 
Remate para el d ia 11 de Enero de 
18G7, que t e n d r á efecto de doce á una de 
la tarde en las Salas Consistoriales de esta 
Cap i t a l ante los Sres. Juez de p r i m e r a 
ins tanc ia de la misma , Comisionado p r i n -
cipal de Ventas y Escribano que esté en 
turno; y en el mismo dia y hora en la villa 
de Almazán , por radicar las fincas en 
dicho partido judicial . 
B I E N E S D E C O R P O R A C I O N E S C I V I L E S . 
P A R T I D O D E A L M A Z A N . 
R ú s t i c a s ^ M e n o r cuantía. 
Propios de Andaluz, 
N ú m e r o 1.287 del inventar io .=:Un ter-
reno de pastos, chaparral bajo, ó sea de p r i -
mera edad, titulado Juego de Bolos y Llano 
d«l Pino, sito en termino de Andaluz, pro-
cedente de sus Propios, al que no se conoce 
renta en el inventario: su terreno de tercera 
calidad. Linda, Este monte de Centenera, 
Oeste senda del Pino, y entre Oeste y Sur 
bosque de S. Ge rón imo , Sur t é rmino en 
cultivo y yermo con algunas chaparras nue-
vas, que per tenec ió a los Propios de dicho 
Andaluz, y hoy á Manuel López y Pedro 
Brabo, vecinos de Centenera de Andaluz, y 
Norte t é r m i n o de Fuentepiniila y Valder-
rueda: su cabida es la de 130 fanegas de 
marco Real, equivalentes á 83 hectáreas, 7 1 
áreas y 43 cenliáreas; en cuyo centro de la 
finca se encuentran aproximadamente 25 
fanegas de marco Real en cultivo, las que 
no se han incluido en la medida ni tasación; 
t ambién respetará el comprador todas las 
servidumbres que tenga el predio. Se ha f i -
jado en Andaluz anuncio para la subasta de 
este baldío, que ha sido capitalizado por la 
renta anual de 50 escudos, graduada por los 
peritos, en 1.125 escudos, y tasado por los 
mismos en venia su vuelo en 700 escudos, 
y el suelo en 600, que hacen en junto 
1.300 escudos, igual á 13.000 rs., tipo para 
la subasta. - -n, r--
Propios de Ciruela. 
N ú m e r o 1.288 del i n v e n t a r i o . ™ U n ter-
reno de pastos, denominado Viña Tapiada, 
Majada Honda y otros, sitos en t é rmino de 
Ciruela, procedente de sus Propios, al que \ 
no se conoce renta en el inventario; su t é r -
ra neos de suave inclinscion^ y en cultivo las 
hondulaciones de los valles Va ¡de Camarza, 
Canalejas, Carmelo y Orcajo: su cabida es la 
de 37 fanegas de máteo Rea!, equivalentes 
á 23 hectáreas , fe2 áreas y 64 cent iáreas . 
L inda , Norte t é rmino de Berlanga, Oeste ca-
mino viejo del mismo á Atienza, Este camino 
de Arenillas, y entre Este y Norte labores 
de particulares, y Sur terreno que perteneció 
á los Propios de Ciruela, y hoy á Pantaleon 
Alonso, vecino de Almazán . E! comprador 
de esta finca no tendrá derecho sobre las 
fincas de dominio particular enclavadas den-
tro del mi>mo; también respe ta rá las t.ervi-
dumbres que teng) . Se ha fijado en Ciruela 
anuncio para la subasta de este terreno, que 
ha sido capitalizado por la renta anual de 3 
escudos, graduada por los peritos, en 85 es-
cudos y 500 milésimas, y tasado por los 
mismos en venta en 96 escudos, igual á 960 
reales, tipo para la subasta. 
Propios de la Seca. 
N ú m e r o 1,289 del i n v e n t a r i o . = U n pe-
dazo de tierra declinado á eras de tri l lar, sito 
en t é r m i n o de la Seca, procedente de sus 
Propios, al que no se conoce renta en el 
inventario: su terreno de segunda calidad. 
Linda , Este camino de la Ventosa, Oeste el 
de Fuen íe l á rbo ! , Sur tainas de Pedro Pa-
checo y otros, y Norte tainas de particulares: 
su cabida es la de 3 celemines y 2cuart i l los 
de marco Real, equivalentes á 17 áreas y 43 
cenl iáreas . El comprador respetará las servi-
dumbres que tenga. Se ha fijado en la Seca 
anuncio para la subasta de este »erreno, que 
ha sido lasado por tos peritos en 16 escudos, 
y capitalizado por la renta anual de un es-
cudo, graduada por los mismos, en 22 escu-
dos 500 milésimas, igual á 2^5 rs., tipo para 
la subasta.. 
B I E N E S D E L C L E R O . 
DIÓCESIS D E S I G U E N Z A . 
Cofradía de Veracruz. 
Números % 5 6 2 del inventario y 1.045 de 
reno de tercera calidad, vi íurcado de bar- | p e r m u t a c i ó n . = U n a heredad compuesta de 
4Ü í 
3 pedazos de tierra blanca de secano, sitos 
en le'rrLino de Tajueco, procedentes de la 
Cofradía de Veracruz del mismo, que lleva 
en renta Francisco Calvo, por la anual de 
7 escuJos 100 miiesimaí-: su terreno de pri» 
mera y segunda calidad, y tienen los espre-
sados pedazos linderos conocidos, según es-
presa la certificación pericial unida al espe-
diente: su cabida en junto 9 celemines y un 
cuarti l lo de márco Real, equivalentes á 49 
áreas y 63 cent iáreas . Se ha fijado en T a -
jueco anuncio para la subasta de esta finca, 
que ha sido tasada por los peritos en venta 
en 70 escudos, y capitalizada por la espresada 
renta en 159 escudos 750 milésimas, igual 
á 1.597 rs. 50 cents., tipo para la subasta. 
Cofradía del Rosario. 
Números 2.563 del inventario y 1.046 de 
p e r m u t a c i ó n . = U n a heredad compuesta de 
7 pedazos de tierra blanca de secano, sitos 
en t é rmino de Ta jueco, procedentes de la 
Cofradía del Rosario del mismo, que lleva 
en r e n U Gregorio Blanco, por la anual de 
16 escudos su terreno de primera, segunda 
y tercera calidad, y tienen los espresados pe-
dazos linderos conocidos, s egún e.'-presa la 
certificación pericial unida al espediente: su 
cabida en junto es la de 2 fanegas, 6 cele-
mines y 2 cuar illos de márco Real, equiva-
lentes á una hectárea, 63 áreas y 66 cen-
tiáreas. Se ha fijado en Tajueco anuncio 
psra la subasta de esta heredad, que ha sido 
tasada por ¡os peritos en venta en 100 es-
cudos, y capitalizada por la espresada renta 
en 360 escudos, igual á 3.600 rs., tipo para 
la subasta. , 
Cofradía de S, Pedro Apóstol. 
Mumeros 2.564 del inventario y 1.047 de 
p e r m u t a c i ó n . = : t J n a heredad compuesta de 
3 pedazos de tierra blanca de secano, sitos 
en té mino de Tajueco, procedentes de la 
Cofradía de S. Pedro del mismo, que lleva 
en renta Adrián Isla, por ia anual de 7 
escudos: su terreno de primera y tercera ca-
lidad, y tienen Jos espresados pedazos linde-
3 
ros conocidos, s e g ú n espresa la certificación 
pericial unida el espediente: su cabida en 
junto es la de una fanega, 10 celemines y 
un cuartillo de márco Real, equivalentes á 
una hectárea , 19 áreas y 40 cent iáreas . Se 
ha fijado en Tajueco anuncio para la subas-
ta de esta finca, que ha sido tasada por los 
peritos en venta en 75 escudos, y capitaliza-
da por la espresada renta en 157 escudos 
500 milésimas, igual á 1.575 rs., tipo para 
la subasta. 
Mitra de S igüenza . 
N ú m e r o s 2 .100 del inventario y 465 de 
permutac ión , — U n a heredad compuesta de 
28 pedazos de tierra blanca de secano, un 
herrenal y un prado, sitos en t é rmino de Ta -
jueco, procedentes de la Mit ra de Sigüeuza, 
que lleva en renta Felipe M u ñ o z , por la 
anua! de 9 escudos 100 milésimas: su terre-
no de primera, segunda y tercera calidad, y 
tienen todos los espresados pedazos, h e r r a ñ e 
y prado linderos conocidos, según espresa la 
certificación pericial unida ai espediente: su 
cabida en junto es la de 7 fanegas, 7 celemi-
nes y 3 cuartillos de márco Real, equivalen-
tes á 4 hectáreas y 93 áreas. Se ha fijado en 
Tajueco anuncio para la subasta de esta 
finca, que ha sido capitalizada por la espre-
sada renta en 204 escudos 750 milésimas, y 
tasada por los peritos en venta en 246 escu-
dos 500 milésimas, igual á 2.465 rs., tipo O 
para la subasta. 
Iglesia de Bayubas de Arriba. 
N ú m e r o s 1.162 del inventario y 52 de 
p e r m u t a c i ó n . ™ U n a heredad compuesta de 
28 pedazos de tierra blánca de secano, sitos 
en té rmido de Bayubas, procedentes de su 
Iglesia, que lleva en renta Pedro Hidalgo, 
por la anual de Í 0 escudos 916 milésimas: 
su terreno de primera, segunda y tercera ca-
lidad, y tienen los espresados pedazos l inde-
ros conocidos, s egún espresa la certificación 
pericial unida al espediente: su cabida en 
junto es la de 4 fanegas, 11 celemines y u n 
cuartillo de márco Real, equivalentes á 3 
hectáreas y 18 áreas. Se ha fijado en B a y u -
bas de Arr iba anuncio para la subasta de 
esta finca, que ha sido tasada por los peritos 
en venía en 135 escudos, y capitalizada por 
la espresada renta en 245 escudos 610 m i -
lésimas, igunl á 2.456 rs. y 10 cénls . , tipo 
para la subasta. 
ú 
9 
A D V E R T E N C I A S . 
1. a No se admllira postura que DO c u -
bra el tipo de la subasta. 
2. a E l precio en que fueren rematadas 
las fincas de corporaciones civiles, ya sean 
de mayor ó de menor cuan t í a , lo pagará el 
mejor postor, á quien se adjudicarán eu 
diez plazos iguales, de a 10 por 1 üü cada 
uno; el primero á los quince dias siguientes 
al de notificarse la adjudicación, y los restan-
tes con el intervalo de un año cada uno, 
para que en nueve quede cubierto su va-
lor, iegun se previene en la ley de 11 de 
Ju l io de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuan t í a del 
Estado c o n t i n u a r á n pagándose en los 15 
plazos y catorce años que previene el 
a n í c u i o 6.° de la ley de 1.° de Mayo 
de 1855, y con la bonificación del 5 por 
100 que el mitmo . otorga á los compra-
dores que anticipen uno ó mas plazos, p u -
dieudo este hacer el pago del 50 por 100 
en p a p ^ de la deuda pública consolidada 
ó diferida, conforme á lo dispuesto en el 
a r t í cu lo 20 de la mencionada ley. Las de 
menor cuant ía se paga rán en veinte plazos 
iguales ó lo que es lo mismo durante diez 
y nueve .iños. A los compradores que ant i -
cipen uno ó mas plazos, no se les hará mas 
abono que el 3 por 100 anual; en el con-
cepto que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de io que se dispone en las instrucciones de 
31 de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
4.a S e g ú n resulta de ios antecedentes 
4 
6. a E l Estado no a n u l a r á las venlás 
por faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Adminis t rac ión , é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero q u e d a r á n 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra ios culpables. 
7. a Las reclamaciones que con arreglo 
al a r t ícu lo 173 de la Ins t rucc ión de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Admin i s -
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demanda contra las fincas 
enajenadas por el Estado, d e b e r á n incoarse en 
el preciso t é rmino de los seis meses iomedia-
tamenle posteriores á la adjudicación. Pasado 
este t é rmino , solo se admi t i r án en los Juzea-
dos ordinarios las acciones de propiedad ó da 
otros derechos reales sobre las fincas. Estas 
cuestiones se sus tanc iarán con ios poseedores, 
ci tándose de eviccion á la Admin is t rac ión . 
8. a Los derechos de espediente basta Ja 
toma de posesión, s e rán de cuenta del re-
matante. 
9. a En las fincas que contengan arbola-
do, viene obligado el comprador á prestar 
la fianza prevenida por I n s t r u c c i ó n . 
L o que se anuncia a l público para cono-
cimienio de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las espresadas jincas. 
1NOTAS. 
1.a Se cons idera rán como bienes de 
corporaciones civiles, los de Propios, Bene-
ficencia é ins t rucc ión públ ica , cuyos produc-
y demás datos que existen en la Admin i s - I tos no ingresen en las cajas del Estado, y los 
t ración principal de Propiedades y Derechos 
del Estado de esta provincia, las de que se 
trata no se hallan gravadas coa carga a l -
guna, pero si apareciese posteriormente se 
i n d e m n i z t r á al comprador en los t é rminos 
que en la ya citada ley se determina. 
5.a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortU<u:ion, solo 
p o d r á n redamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, o por 
cualquiera otra causa justa en el t é r m i n o 
improrogabie de quince dias desde el de la 
posesión. L i toma de posesión po Irá ser gu 
bernat íva ó judicial, s egún convenga á ios 
compradores. El que verificado el pago del 
primer plazo del importe del remate, dejase 
de tomarla .en el t é rmino de un mes, se con-
siderará corno po>ee Jor, p i ra los efectos de CvS-
<» a r t í c u l o . 
demás bienes que b . ijo diferentes denomina-
ciones corresponden á la provincia y á los 
pueblos* 
2.a Son bienes del Estado ios que l l e -
van este nombre; los de Ins t rucc ión públ ica 
superior, cuyos productos ingresen en las 
cajas del Estado; los del Secuestro del Ex~ 
Inte Don Carlos; los de las ó rdenes militares 
de San Juan de J e r u s a i é n , los de Cofradías , 
Obras pias. Santuarios y todos los pertene-
cientes, ó que se hallen disfrutando los i n -
dividuos ó corporaciones eclesiásticas, cual -
quiera que sea su nombre, origen ó clásula 
de su fundación, á escepcion de las Capella-
nías colativas de sangre. 
Soria 19 de Diciembrfule 1866.-EI Comisionado 
principal de Ventas, Pedro ílódrigo. 
S O R I A . — I m p , de D. Benito Pena G u e r r a . 
